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(Предварителни бележки)
По-долу даваме кратко описание на рbкописа от Каленич. Рљко
писнт, на кођто попаднахме по време на посешениeто ни в манастира
в Каленич през 1998. г. и по-кљсно през 2007 г. насочва кљм писаческа
та рљка и калиграфските умении на Антим от Жнина. Рњкописвте Слу
жебник (Литургикон), на кођто за свокаление са откљснати последните
листи, кљдето вероитно е била приписката, в кожго по традицин, макар
и не винаги (виж например Suppl. Gr. 242), Антиме имал навика да
отбелизва своето масто на раждане — Жнина.
Клучни зборови: рекопис, Служебник, Антим от Жнина, манасти
ра в Каленич.
На Антим от Жнина се приписват около двадесет рЂкописа,
изcледвани от Линос и Мариа Политис и допљЉнени от Г. Папазо
глу. Както е добре известно, този писач и калиграфе наи-извест
* PoШтis, Linos. Un centre de calligraphie dans les Principautés danubiennes au
ХVIIe siecle. Lucas de Buzău et son cercle. — Хe Congrès International des Biblio
philes, Athènes 1977, 1-11, пo-специално с. 8-9; Л. Полiтng коu Moolо Полi
тn. BuВАtoyрафом 17ov-18ov atava. Zvvoптикиј катаурафti, in:Делтiо тобо
Тотоoucoü ка Полоloyoaфtкоu Aoxeiоu, 1988–1989, 313-645, по-специ
ално 352. Моофотоко Ђоuvo "Етvшктус ТоботеČoc, Athènes 1994, ПотаСо
уЛоu, Г. К. Аутрос бšc Iаоavvivarv, BUBAloyрафос тоu igal, in: Hтецосотика
Хоovuka, 23 (1981), 335-345.
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ниат за своето време — пљрвата половина на ХVII в. Само за едно
десетилетие — между 1634. и 1644 г. тои ни е оставил двадесет рЋко
писа, които са прЂснати в различни библиотеки, като ведин от тих
— този от манастира Метаморфоза в Метеора (Сod. 6458) Антиме
указал в приписката, че през 1616 г. е бил вече ћеромонах и ученик
на митрополита на Угровлахиа Лука, бившепископ на Бузеу.“
По подобие на ћеромонах Порфирић, които е бил pЂкополо
жен в манастира Дусику, близо до Трикала и Иоан, епископ на Га
нохора, Антим от ЖНина работи през пљрвата половина на ХVII в.
И тримата писачи са работили вњB Влашко и обикновено не про
пускат да отбележат в своитерњКописи, че са ученици на Лука от
Бузеу. От ћеромонах Порфириће запазен един рЊкопис от 1635 г.
от манастира на таксиарха до Егон, писан све сребро вњрху оцве
тени в червено листи.“ За него проф. Линос Политис отбелизва, че
тази практика да се оцветават в пурпур листите на рљкописите от
пост-византићскии период, по подобие на “codices purpureos” от
VI в., порњчани по времето на КОстиниан, го превртешца в истински
“vrai unicum“. По този вљпрос, в последните години успих да при
бави оше Николко рЂкописа с цилостно или частично оцветаване
в пурпур свдљржаши литургии (Сod. Str. 18 от Страсбург и от Цен
тљр“Иван Дуичев”—Suppl. D. gr. 1; Cod. D. gr. 64 и 36)—всичките от
ХVII-XVIII в., които следват подадената от Порифири мода в тази
насока, мода, които се проследива чак до началото на ХIХ в. и в
славинскитерњкописи (виж: Псалтира от Котел от XVIII в. от част
ната колекции на Павел Панов, Рriv. Panov 8),“ а както ше видим
* Beng, N. Та Хербурафа тајvМетеаграду, тбиос А", каобикеc povije Me
тарорфajoеаус, А6ђvot, 1967, 698.
* Роштis, Linos. Un centre, p. 9.
“ DŽUROVA, Axinia. L'étincelle allumée à Сhурre. ФtХg)}\mv, Studies in honour of
|Robert Browning, Venice, 1996, 75-90; IDEM, Curiosité, eclectisme iconographique
ou la nature des anges (Cod. gr. 1912 (Ех. 18) de Strasbourg). Annuaire du Centre
de Recherches Slavo-Byzantines “Ivan Dujčev” No 10, 2002, 57-71, ill. 494–
515, IDEM, Nouveaux renseignements sur les manuscrits grecs enlumines de la
Bibliothèque de Strasbourg, in: Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift
für Byzantinstik herausgegeben von Walter E. Kaegi, Jr. Band ХХIX, Amsterdam,
2007, 201–225; IDEM, L'enluminure des manuscrits liturgiques grecs des ХИЛе-XVIIIе
siècles (Conservatisme et innovations), in: Actes du VIe Colloque International de
Paléographie Grecque, Drama, 21-27 septembre 2003, in: Vivliоamphiastis. Annexe
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по-долу и врљкописа, които е предмет на тази статии — Служебни
ка от Каленич, gr. 1.
Нађ-младижт от посочените трима ученици на Лука от Бузеу
e ћеромонах Антим от Жнина. Рљкописите, които са запазени от
него, свидетелстват за високо ниво на калиграфско изпљлнение,
макар че периодљт, в които се лимитира неговата дећност е в
рамките на едно десетилетиe (1634—1644). Вероатно иеромонах
Антиме бил, след смљртта на своа учител Лука от Бузеу, основен
калиграф на принца на Влашко Матећ Бесараб, както е видно от
запазените приписки врњкописите му, кљдето вединиа от 1641 г.
тои вкарва в диптисите имената на Матеи воћвода, жена му Дом
на Елина Данджулу и Стана, а в други две евангелиа, едното от
Иерусалим (Anast. 19) от 1643 г. и другото от Византићских музећ
в Атина от 1644 г. на пљрвите две страници изобразива принца
Матеи Бесараб с неговата жена.“
Голама част от достигналите до нас рљкописи са запазени в
манастирите на Метеора, което е естествено, имаћки предвид
тесните вртњЗки на Метеора с Влахиа от една страна и от друга
— на Метеора с родниа град на ћеромонах Антим — Жнина.“ Само
на Метеора в манастира Метаморфоза се намират четири него
ви рљкописи Сod. 217, 222, 223, 508, в Св. Анастасић — един (Сod.
19) и в Св. Стефан — един (Сod. 36)." В. тази насока представливат
интерес публикуваните от Мариа Деспина Зумбули приписки на
Антим от Жнина в николкорњкописа от Лаврата на Св. Гoрa (Lavra
Н 45 /f. 24); Lavra H 56 (246) (f. 16r-v), Лавра А 97 (л. 222), в ко
1, Athènes 2008, I-III, 489–508. А. Džurova, V. Velinova, I. Pateff, La parole et
l'image. Manuscritsicónesetestampes duXVеauХХe siècle du Centre de Recherches
Slavo-Byzantines“Ivan Dujčevº et de collections privées. Catalogue, Sofia, 2004, 27;
А. Джурова, За свдбата на славинските рекописи. Предварителни бележки за
неизвестен славински котленски псалтир от XVIII в. и рљкописи и фрагменти
(Житие на Стефан Немани от Стефан Пљрвовенчани и Служба на Стефан Бран
кович), Археографски прилози, бр. 25, Београд, 2005, 163-195.
* POLITIS, L. Un centre, 10.
“ZouмвоuLI, M. D. Luc de Buzău et les centres de copie de manuscrits grecsen
Moldovalachie (ХVПе-ХVIIe siècles), Athènes, 1995, 124-134.
* Хофшаwос, Д. Z. Та Хербурафа табу Метсабралу, торос Г., Т& Херб
урафа тije povijС Ауtov Xтефavov, А0ђvot, 1986, III, 100-102; псу. КО“, Л“,
ЛА”; Beng, N. Tá Хербурафа, 698.
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ито се упоменават тези врњЗки, а така свшо контактите сњс Света
Гора.“
Освен в Лаврата, рљкописи на Антим от Жнина в Света Гора се
намират манастирите Кутлумуш (Сod. 39 от 1635 г.), Ивирон (Сod.
4976 (856) от 1638 г., Св. Андређ (Сod. 12 от 1638 г.), Дохиapиу (Сod.
2920) и в скита Св. Анна (Сod. 766/1). B Лаврата, освен изброените
три рљкописа с приписки, свидетелстваши за контактите между
манастирските центрове, се намира и Сod. E 78 (526) от 1638 г.“
Останалите места с рљкописи на Антим от Жнина, които засега са
ми познати, са: Византићскиит музеи в Атина (Сod. 85 от 1634 г.);
Сod. 158 от 1640-1641 г., в Александриа — Патриаршескиит музећ
(Sinait. 1052), в Париж в Националната библиотека (Suppl. Gr. 242),
в Националната библиотека в Атина (Сod. 816 и 2438), в Наксос
(Филотеи) Cod. 1. От изброените по-горе рЂкописи, по-голима
част от които са датирани на базата на приписки, поставени от
самих Антим от ЖНина или по водни знаци, става исно, че извест
ните ни около 20 pЂкописи се лимитират в дећствителност ведин
тесен диапазон от около едно десетилетиe (1634—1644 г.). Тихното
свдљржание свидетелства, че ћеромонах Антиме писал и укра
сивал предимно литургични текстове, аколутии, псалтири и еван
гелиа. Т. е. това е една група украсени книги, които са характер
ни и за другите двама писачи и калиграфи от Епир, с които тоћ
работил, а именно: Гинос, иконом на Погонини и Матећ от Мира,
ученик, свшо както и Антим, на митрополит Лука от Бузеу, по вре
мето когато те са работили вљв Влахин.
Рљкописнт, на които попаднахме по време на посешениeто ни
в манастира в Каленич през 1998. г. и по-кљсно през 2007 г. и които
насочва кљм писаческата рbка и калиграфските умении на Антим
от Жнина, не се различава по свдљржание от изброените по-горе
рњкописи. Тоће Служебник (Литургикон), на които за свЖалениe
са откљснати последните листи, кљдето вероатно е била приписка
та, в коато по традицин, макар и не винаги (виж например Supрl.
* ZOUMBOULI, M. D. Luc de Buzău, 125—126.
* Káčac, Ж. Та екоуоурафтиčva Xецрбурафа тоu Aylov "Opovg. Geo
oаЛovikn, 2008, 62, тiv. 11y.
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gr. 242 от Париж), Антиме имал навика да отбелизва своето мисто
на раждане — Жнина.
По-долу даваме кратко описание на рbкописа от Каленич.
Служебник (Литургикон)
Код: Манастир Каленич, Greco No 1 (Тљи каторљкописнт нама
сигнатура, ше го отбележим с Сreco 1, за да се отличава от славин
ските рЂкописи, които се свхраниват в манастира).
Сњдњржание: Литургил на св. Иоан Златоуст.
Материал хартин, I + 40 + 1 листи. Номерации липсва. Размер:
20 x 14,5 см. Текстљте ведна колона, по 14 реда, с размери 9 x 15
см.
Воден знак: типљт на водните знаци — три луни и котва с три
листник, които са едни от наи-често срешаните врЂкописите на
Антим от Жнина и се лимитират врамките на 30—40-те години на
хvii в.
Подвљрзии: картон, обвит с кафава кожа. Бордкорите на горнии
и долних капак са идентични. Те са запљлнени с разцњфнали клон
ки и птици, бити све злато. Вњтрешните четири љгљла са оформени
с цветни бутониери. В средата на горнии капак, растителни клонки
образуват розета.
Вљтрешните листи на горних и долних капак са оцветени в
тљмно виолетово. Виж подобно оцветаване врњкописите на после
дователите на Лука от Бузеу и Матећ от Мира и в други рвкописи
като: Литургии на Иоан Златоуст и Василић Велики (Сod. D. 64) от
началото на ХVIII в. или Служебника от Страсбург (Сod. Str. 18).“
На л. 1 и л. 1 са поместени, по-кљени бележки.
Дата — около 1640 г.
Колофон — липсва
Тетради — пет тетради по осем листа
Писмо — архаизирашо литургическо, изписано от начало до
краћ от една рЂка, следваша традициите на свож учител Лука от
Бузеу. То е изискано, свободно, с лек наклон надасно. Основнижт
текст е изписан с ТЊмно мастило, а заглавиата с кинoвaр и злато.
Заглавното писмо е изписано све злато.
Украса — богата, изискана. Сњстои се:
“ DŽUROVA, A. L'enluminure, 2008, 489–508.
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л. 1обр. — Миниатора на Иоан Златоуст
л. 2 — заставка тип правољгљлник
Инициали — множество, изпљлнени в полихромен цветен
стил, оцветени в злато. Т. е. украсата е в стила, разработен, пода
ден и превљрнат от Лука от Бузеу в еталон за писачите от Угровла
хил, Метеора, Св. Гора, Александрил, Иерусалим след средата на
XVII в. и пљрвата половина на XVIII в. Т. е. тл е характерна за широк
регион на Изток от Адриатика, което и прави трудна за локализи
ране. И вљпреки това, Служебникљт от Каленич Greco 1 показва
изклпочително сходство с наколко автографа на Антим от Жнина,
като в този материал аз ше се огранича само с нжкои от тах.
Миниатората на св. Иоан Златоуст на л. 1обр. представл Ли
тургиста в цил рљст, дљржац в рљка свитљк, поместен плљтно в
рамка “тип портик”. Рамката е с широк бордкор, оцветен в синво,
коüто е запљлнен от плетенични ленти, оцветени вљтре в червено
вљрху златен фон, покрити сљс злато, организирани в квадратни
блокове “тип кошница”, поместени по седем в страничните ленти
на рамките и два в горната. Вљзлите на плетеницата излизат от
двете страни на рамките. Фигурата на Иоан Златоуст и одеждите
са изпљлнени с перо, като нимбљт и само части от нел — бордно
рите на горната и долната дреха, маншетите и обувките са оцве
ТСНИ В ЗЛaТО. Лицето е оставено без ОЦВeТИВаНe. Свитљкљт, които
дљржи Литургистљт, влиза в бордора на длсната част от рамката
и част от драперижта на горната дреха се вклночва в страничната
лива рамка. Св. Иоан Златоуст е ствпил на ниско подножие, което
излиза леко пред очертанилта на рамката. Абсолотно идентично
е представен Иоан Златоуст в Служебниците автографи на Антим
от Жнина в манастира Метаморфози Соd. 508 и в Служебника от
манастира Св. Стефан на Метеора, Соd. 36, и двата от 1640/41 г.,
и в трите Литургии от манастира Ивирон (Соd. 856 от 1637/38 г.),
както и Соd. Е 78 от Лаврата на Света Гора от 1638 г."
Надписите на свитљците в трите рЊкописа са абсолотно иден
тични, както и поместенилт в ливо на ореола на три реда текст:
"Ноly Monastery of Great Meteorou. Transfiguration of Christ the Savior—Ноју
Меteora, Manuscript Соdices, Kalambaka, 2007, ill: 36; Жофt&vog, A. Z., 1986, III,
100—102, slк. 73; Головбопс, Г. Герб Моvi) IBпраду Еiкоvoyрафnučva Actро
yрафа, Ауtou Оoос, 2000, elк. 73.
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ó дуtog laобхvvou тоб Хоцоботоuос. Тук Служебниците от ма
настира Св. Стефан и от Каленич абсолотно повтарлт ред поред
текста. В по-ранните рњкописи с миниатори на иеромонаха, като
например Псалтира от 1634/35 г. от манастира Метаморфози Соd.
217, фигурата и образbт на цар Давид са изцлло оцветени, което
трудно откриваме в познатите ни след тази дата Служебници на
Антим от Жнина.“
Особено показателни за идентификацилта на Служебника от
манастира в Каленич с автографите на Антим от Жнина са, освен
типа писмо и влза, т. е. украсените заглавил, но и заставката на л.
2, преди началото на Златоустовата литургии. Заставката предста
влива изтеглен по ширината си правољгљлник, в горните љгли на
коüто и в средата на горната част, са поместени палметни мотиви.
В самата заставка, вљрху темносин фон е развит, силно стилизиран,
мотивљт на дљрвото на живота, като част от неговите клони излизат
в долната част на рамката. Приликите между заставката на Служеб
ника от Каленич и този от манастира Св. Стефан на Метеора, Соd gr.
36 от 1640/1641 г. са оце по-очебиüни. Сљшото се отнасл и до мно
гоброüните инициали в двата рЊкописа, които, като изклночим тези
на л. 2 от Служебника от Каленич и л. 5 в рљкописа от манастира Св.
Стефан, в които преобладава златото, синвото и киноварЊт, остана
лите са изпљлнени в синво, червено и зелено и предимно разработ
ват палметни мотиви и ластари.“ Виж подобните заставки и в трите
Литургии, Соd. 856 от Ивирон от 1637/1638 г. както и в Псалтира от
Манастира Метаморфози в Метеора, Соd. 217 от 1634/35 г.“
Всљшност този тип заставки и инициали повтаржТ с ЛеКИ МО
дификации, както посочихме оше в началото, типова декорации,
които Лука от Бузеу използва като орнаментален репертоар и стил
в своите рњкописи. В тази насока ше посоча само Служебника от
Византиüскил музеü от 1632 г. ВХМ 1621, както и този от Нацио
налната библиотека в Атина, Соd. Аth. 836.“
* Хофt&vog, A. Z. Та децpбурафа, 1986, III, suк. ЛА“.
* Головбопс, Г. Герб Морт, 2000, ек. 76—77; Holy Monastery, 2007, ill: 19.
* Жофt&vog, A. Z. Т& хetooyосxфа, 1986, III, suк. ЛА".
* The World of the Byzantine Museum, Athens 2004, ill. 386; ZouмвоULI, М.
D. Luc de Buzáи, ill. 36.
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Повтарането в детаüли на мотивите в рамката и иконографил
та на св. Иоан Златоуст в посочените вечерњкописи — автографи на
Антим от Жнина (Соd. 508 от манастира Метаморфози и Соd. 36 от
манастира Св. Стефан — и двата от 1640/1641 г., както и по-ранните
Соd. 856 от Ивирон от 1637/38 г. и Соd. Е 78 от Лаврата от 1638 г.),
сљвпадението на композицилта и орнамента в заставките и използ
ваните инициали предимно с растителни мотиви в тези рЊкописи,
модифицираната палмета с ластари в крал на буквите подобна и в
други автографи на Антим от Жнина, като Псалтира от манастира
Метаморфози в Метеора (Соd. 217 от 1634/1635 г.) и особено такива
детаüли, като дори сљвпадението на размера на рњкописа и броü
на редовете с този от манастира Св. Стефан на Метеора (Соd. 36
от 1640/41) ни дава основание да отнесем Служебника от Каленич,
Соd. gr, 1 сљшо кљм тази серии от рЊкописи, които Антим от Жнина
сљздава между 1634/1644 г. Наü-веролтно, изхождаüки от водните
знаци, бихме могли да го ситуираме с голлма доза веролтност, вљ
преки липсата на последните листи, кљдето е било возможно да е
поместен автографљт на писача, около 1640 г.
В заклночение на тези предварителни бележки за Служебника
от Каленич, които се надлвам в бњдеше да имам вљзможност по
обстоüно да изследвам, бих искала да отбележа, че тоü е част от
тази засилена продукции на литургични грЊцки рљкописи, които се
забеллзва от втората половина на XVI в. и продљлжава до пљрвата
половина на XVIII в.
Известен факт е, че от втората половина на XVI след близо
едно столетие, в което преобладават скромно украсените грњц
ки рљкописи, се наблодава сврљxпроизводство на Илнострирани
pљкописи.“ Това са обикновено луксозно украсени литургични
° Известно е, че рњкописите, сљздадени през XV—XVI в. (до 70-те години)
се отличават сљс семпла украса от растителни мотиви, оцветени в червено: РА
тRINELis, G. ЕЛЛnveç коôикоypépio табу Хрбvov тng ovoyevvºjogaog, Елетmpig
тоб МЕootoviкоб Архgiou 8—9 (1958—1959), Аthènes 1961, 63—65; САNАкт,
Paul. Scribes grecs de la Renaissance. Additions et corrections aux repertoires de
Иogel-Gardthausen et de Patrinélis, Scriptorium 17 (1963), 56—82; РоLтs-SАкELLA
кADou, Maria. Летоupyико хероyрофо тћg poхолng илоšeоvg отту Колро,
Елетmpigтоu Кevтроu Елиотnuovuкöv Ереuvov, XVII, Леuкооio, 1988—1989,
81—111; Като изклночение от тази тенденции се лвлват рљкописите, свздадени на
о. Крит: Rотнв, Н. Техtillamination bei einigen Schreibern kretischer Herkипfi, Ра
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книги, правени серијинов Света Гора и в такива манастирски цен
трове като Синаи, Александриа, Крит, Кипљр, Метеора, Влахомол
давските книжества, а свшо и в славинските писачески центрове
на Балканите и в Русиа. Този последен вЂзход на украсената рљко
писна книга се дЂлжи изклкочително на дећността на Лука от Бузеу
и Матећ от Мира, на Арсении и Порфирић и техните последова
тели", между които ћеромонахњT Антим от Жнина е един от наи
leografia e codicologia greca (Berlin)Wolfenbüttel 1983) ed. D. НАRLFINGER, G. PRATo
et al., I-II. Alessandria 1991, I, 355—362, както и рљкописите, свњрзани с продук
циита на грљцката колониж вњв Венециа: Venezia centro di mediazione tra Oriente e
Осcidente (SecoliХV-ХVI). Aspettie problemi, ed. BECK, H. G., М. МАМоusSACAS, A.
PERTUSI, II, Florence 1977; PERTUS, A. Lºumanesimo greco della fine del secolo XIV
agli inizio del secoloХVI, Storia della cultura veneta, 3.1: Dal primo Quattrocento al
Concilio di Trento, ed. G. ARNOLDI, M. PASTORE STOCснi, Vicenza 1980, 177—264; GEА
NАкоPOULOS, D. Scholars in Venice, Studies in the Dissemination of Greek Learning
from Byzantium to Western Europe, Cambridge — Маssachusetts, 1962, СНАТZIDAKIS,
М. Les débuts de l'école crétoise et la question de l'école dite italo-grecque, Etudes
sur la peinture post-byzantine, Variorum Reprints, London, 1976; MANOUSSACAS, М.
Аретси d'une histoire de la colonie grecque orthodoxe de Venise, Omoauptoplovo.
19 (1982), 7–30. За промените в изработването на рЂкописите, настопили след
70-те години на ХVI в. виж. WEITZMANN, Kurt, G. GALAVARis. The Monastery of Ste
Сatherine at Mount Sinai. The Illuminated Greek Manuscripts, I: From the Ninth to
the Twelfth Century, Princeton, 1990, GALAVARIS, G. The Ornamentation of 15"—16“
Century “Sinaitic” Monastery, The Greek Script in the 15" and 16“. Сеntury. Inter
national Symposium 7, Athens 2000, 443-463; At the Crossroads ofTaste in the 17“
Century: Sinai, Crete and Russia, MooХофta; К 60-летико Б. Фонкича. Проблемњи
византиискои и новогреческој филологии, Москва, 2001, 147—153.
* Подробно за преписването и оформането на рbкописите от вече споме
натите писачи виж. ВЕДА, М. Urme romanesti in rasáritul ortodox, Bucuresti 1939,
GRONT, G. Le Chypriote Lucas. Evegue et metropolite de Valachie (1583-1629),
Проктiко тоб протоu Atetvorog килролоушкоu činveoptou, Леuкоšto, 14—19
олptЛоu 1969, toplog F. Леuкоčuo 1973, 45-47, и посочената литература. За дећ
ността на Лука като калиграф виж. ПокGA, N. La figuration des Evangelistes dans
l'art roumain et l'école chypriote-valaque, in: Buletinul Comissinnii Monumentelor
Istorice, ХХVI, 1993, 1–4; За Матећ от Мира виж. RUsso, D. Studi istorice greco
romane, I, Bucaresti, 1939, 157-179, CRONT, G. Le Chypriote Lucas, eveque et metro
polite de Иаlасhie (1583.-1629), in: Практика тоб протоu Atetvoug килролоушкоu
čnveoptolu, vol. 3, Nicosia, 1973, 45-47; POLITIS, L. Un copiste eminent du XVIIе
siècle: Matthieu, métropolite de Myra, in: Studia Codicologica (Texte und Unters
chungen, 124), Berlin 1977, 375-394; IDEM, Un centre de calligraphie dans les prin
сiраutes danubiennes aи ХVIIe siècle, Lucas de Buzău et son cercle, in: Dixieme
Congrès International des Bibliophiles, Athènes, 30 septembre – 6 octobre 1977,
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ирките представители. Тоћ принадлежи кљм по-консервативната
група на калиграфите и писачите от XVII-XVIII в., които запазват
дљлго литургичното писмо, развито на базата на продукциита на
Одигонових манастир в Констатинопол и неговите наи-арки пред
ставители Иоасаф I, Харитон и Иоасаф II, а вукрасата — респектњT
кљм цветниа византииски стил от класическото средновековиe
е значително по-малко повлижн от старопечатних орнамент и грљ
Ко-Венецианскии стил, проникнал В редица други рЂКОПИСИ ОТ
поствизантиискиа период.“
1—11, виж сљшо: Persistances byzantines dans l'écriture liturgique du XVIIe siècle,
in: La Paléographie grecque et byzantine, Paris, 1977, 371-373, ainsi que l'article
de CANART, P. Les écritures livresques chypriotes du XIe aи ХVIe siècle et de PoljТ,
М. Летоupушко Хероурофо, тng eyong pučočev: Елетприс. ХVII, 1987—1988,
Леuкоšto, 1989; GRATZIOU, O. Die dekorierten Handschriften des Schreibers Mat
thaios von Myra (1596—1624), Athènes, 1982, 26; ZouмвоuLI, M. D. Luc de Buzău et
les centres de copie de manuscrits grecs en Moldo-Valachie (XVIe-ХVIIe siecles),
Athènes, 1995, с посочената там подробна литература; ХАКЕАЛАРНАН-ПолитH,
М. Морфихvog коi oporm yрофеug vnopovng Доušикоu, in: АФtepeoplо етоу
кormyntm Atvo Полirm, Geooo Novukm, 1978, 39-52; VIKAN, G. The Walters Lec
tionary И 535 (A. D. 1594) and the Revival ofDeluxe greek manuscript production
after the fall of Constantinople, in: The Byzantine Tradition after the fall of Constan
tinople, University Press ofVirginia, Charlottesville and London, 1991, 181–286; voir
aussi: IDEM, Byzance après Byzance: Luke the Cypriot, Metropolitan of Нungro- И/al
lachia, in: The Byzantine legacy in Eastern Europe, Columbia University Press, New
York, 1988, 165—185 (plus concretement 165-166), voir aussi: IDEM, Byzance après
Byzance: Greek Manuscript Production in Walachia, in: Abstracts ofpapers, Second
Аnnual Byzantine Studies Conference, Madison Wisc., 1976, 32-33; A. DŽURovA,
L'étincelle allumée à Сhурre, ФIЛЕЛЛНNStudies in honor ofprof. R. Browning,
Venice, 1996, 75-90; ДЖУРОВА, А. “Славанскинт тип орнамент” в грљцките
pљкописи от ХИТ-ХИI век, Шо се отнаси до ВЛичниeто на славанската рљкопис
на традиции вњpxy грљцките рљкописи на големи и лукс от Влахомолдавин виж.
Болгарскинт ХVI в. Сборник с доклади за болгарската обица и културна
историн през ХVI в., Софиa, 17—20. 10. 1994, Софиa, 1996, 699-714, GALAVARIS,
G. The Problem ofthe Illustration ofLiturgical Texts and the Initial, Byzantine East,
ILatin West, in: Art Historical in honor of Kurt Weitzmann, Princeton 1995, 355-360,
Роштis, L. Persistances byzantines dans l'écriture liturgique du XVIIe.siecle. La Pa
léographie grecque et byzantine, Paris, 1977, 1–11.
“СНАТZIDAKIS, M. Les débuts de l'Ecole Crétoise et la question de l'Ecole dite ita
lo-grecque. Etudes sur la peinture post-byzantine. Variorum Reprints, 1976, section
IV; Foxкič, B. L. Grečesko-russkie kulturnye svjazi v XV-XVII vv. Grečeskie rukopissi
v Rossii, Moscow, 1977; WEYL-СARR, А. М. Вуzantine and Italians on Cyprus: Images
јrom Art, Dumbarton Oaks Papers, 51, 1995, 339–357, DŽURovА, А. Lestуle gréco-ve
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Резиме
Аксинија Џурова
ЈЕДАН РУКОПИС АНТИМА ЈАНИНСКОГ У
МАНАСТИРУ КАЛЕНИЋ.
(Прелиминарне белешке)
У раду је дат кратак опис рукописа из манастира Каленић. Тај руко
пис, који представља Служабник (Литургикон), одликује писарска рука
и калиграфско умеће Антима Јанинског. Рукопису недостају последњи
листови. На њима је вероватно био запис јер је Антим имао обичај (в., на
пример, Suppl. Gr. 242) да наведе место свог рођења — Јанину.
Илкострации
1. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 —ми
ниатора и начало на Литургилта на Иоан Златоуст
2. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — ини
циал К с растителни мотиви
3. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — ини
циал О с растителни мотиви
4. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — ини
циал О с растителни мотиви
5. Служебник на Антим отЖнина, манастир Каленич, Greco 1 — ини
циал Е с растителни мотиви
6. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — ини
циал О с растителни мотиви
7. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — ини
циал О с растителни мотиви
8. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — ини
циал К с растителни мотиви
9. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — на
краи Личат следите от изразване на листи
10. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — го
рен капак
11. Служебник на Антим от Жнина, манастир Каленич, Greco 1 — до
ЛCH КаIIаК
nitien dans les manuscripts liturgiques enlumines de Byzance après Byzance. —Асtes
du Congrès Intenational “La contribution de la langue grecque au devenir euro
péen et universel“, Нerakléion, 15–17 осtobre 2001, Hérakléion 2008, 143—167.
(01.02)IЛХПЈошошифимононоштоонуклr022.
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